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專注於液態透鏡、液珠振動模態研究  (Optof ludics)，太陽能模組
開發 (Solar cel l )，奈米抗反射結構層、奈米結構 (Nanostrcutured 
sur face )，利用奈米結構控制細胞生長形狀、細胞機制探討 (Ce l l 
development)以及化學感測器—氣體濃度值變化(Ambient sensor)
等，及至今，他共有超過20件專利，40篇以上之國際期刊論文，及 











































【演講】鄒振環教授 復旦大學歷史系教授 / 明清“西學”與“漢文西學經典”













































Jonathan M. Darcy, Partner, Connolly Bove Lodge & Hutz LLP






























●  課程諮詢：03-5735521 Ext.3234 李小姐
●  E -MAIL：wllee@tcfst.org.tw，URL：http://edu.tcfst.org.tw
●  訓練地點：桃園場：福容大酒店
　　　　　   台中場：裕元花園飯店
　　　　　   台北場：台北國際會議中心
　　　　　   新竹場：國賓大飯店
●  培訓對象： 1.企業主或中高階主管、企業律師與法務人員、企業專
利工程師、生產研發人員
           2.需經常申請美國專利的發明人
           3.對專利相關技術之工作具有高度興趣者
●  培訓特色：1.立即成為本會會員，享受學習權益

































Reexamination-A cost-effective Tool for 
Patent Litigation in US
Jonathan M. Darcy,


















Reexamination-A cost-effective Tool for Patent Litigation in US
專利訴訟與專利再審之成本比較.Cost comparison between Patent 
litigation and patent reexamination
鳥瞰美國專利再審程序Overview of the U.S. patent reexamination 
process
再審制度之利弊得失Potential benefits and drawbacks of 
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清華大學夜貓子電影院【漂流影展】On The Way Film Festival
[每場均有電影播放及映後對談會 ]
7/06 (二) 20:30《流浪神狗人》God man dog (2008)∣119 min∣陳芯宜∣
 與談人：杜詩媛
7/10 (六) 20:30《鄉愁》Nostalghia (1983)∣120 min∣塔可夫斯基Andrei Tarkovsky∣ 
 與談人：吳昱慧
7/13 (二) 20:30《最遙遠的距離》The Most Distant Course (2007)∣113 min∣林靖傑∣
 與談人：黃子龍
7/17 (六) 20:00《希臘首部曲：悲傷草原》Trilogy: The Weeping Meadow (2005)∣162 min∣ 
 安哲羅普洛斯Theo Angelopoulos∣
 與談人：林柳君
7/20 (二) 20:00《阿拉斯加之死》Into the Wild (2007)∣148 min∣西恩潘Sean Penn∣
 與談人：林旻諠
7/24 (六) 20:30《史楚錫流浪記》Stroszek (1977)∣108min∣荷索Werner Herzog∣
 與談人：陳冠文
7/27 (二) 20:30《推手》Pushing Hands (1992)∣105 min∣李安∣
 與談人：白依璇
7/31 (六) 20:30《第九禁區》District 9 (2009)∣112 min∣布隆坎普Neill Blomkamp∣
 與談人：王欣瑜
《演講訊息》






Director, Linda & Ralph 
Schmidt Professor, Polymer 
Technology Center, 
Department of Mechanical 
Engineering, Texas A&M 
University
Strengthening of Polymers Via 
Nanoparticle Reinforcement–A True 
Nano-Scaled Phenomenon
99/7/7 (三)
15:20~17:20
人社院
C310會議室 人文社會研究中心
鄒振環教授
復旦大學歷史系 明清“西學”與“漢文西學經典”
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
會計室九十九年第四期畫展
●  展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
●  展覽日期：2010年7月21日(三)至9月2日(四)
●  開幕時間：7月21日上午11:00
●  主辦單位：國立清華大學會計室
為提供本校同仁及眷屬藝術創作絕佳的畫作展示空間，並在辦公之
餘，可以開發心性、提昇藝文氣息、生活品味與美感的經驗。
歡迎全校同仁師生蒞臨指導。
